




























































から 45 歳が「人生半ばの過渡期」（Levinson, 




















































経験」は、McCall, Lombardo and Morrison（1988）
に ま と め ら れ た ア メ リ カ に お け る 研 究 の
“quantum leap experience （量子力学的な跳躍と
なった経験） ”に相当する。「その経験を境にひ
と回り大きな人間、より自分らしいキャリアを磨















について 2011 年から 2014 年にかけて行った詳細























職した。7 年半務めた 29 歳の時、「会社が倒産一
歩手前で、社員の整理を行ったため」退職した。





































































第 2 番目の高校には、30 歳から 34 歳まで勤務




















































































































































































































































































































た F氏は、第 1 の職にあるときに結婚し 4 年半
務めた 26 歳で退職する。出産し専業主婦となる。

































家庭での家事全般は第 1 の職から現在まで 76



















して 10 年目の 31 歳のとき、会社が倒産の危機へ
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